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UNIVERSITY OF DAYTON 
One _}jundreJ and Gfevenlh Commencement 
SUMMER EXERCISES 
AUGUST 6, 1961 
2:30 P.M. 
U. D. FIELDHOUSE 
( 
ORDER OF EXERCISES 
REv. GEORGE B. BARRETT, s. M. 
VICE-PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Mr. Burton Weaver 
INVOCATION Rev. Mathew F. Kohmescher, S.M. 
ASSISTANT DEAN OF ARTS AND SCIENCES 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
WELCOME The Vice-President 
PRESENTATION OF HONOR GRADUATE The Vice-President 
AnDRESS TO THE GRADUATES Bro. John J, Jansen, S.M. 
ASSOCIATE PROFESSOR OF EDUCATION 
CoNFERRING OF DECREES The Vice-President 
CoMMISSIONING CEREMONIES Col. Casper Clough, ]r. 
PROFESSOR OF MILITARY SCIENCE 
{ ( 
VALEDICTORY Louis S. Flint, '61 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECEsSIONAL Mr. Burton Weaver 
TECHNICAL INSTITUTE 
MR. ALBERT STAUB, ASSISTANT TO DIRECTOR 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
ROBERT D. GIFFORD DANIEL A. TRAUTWEIN 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
REV. MATHEW F. KOHMESCHER, S.M., ASSISTANT DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
NANCY D. HOGENKAMP 
t PATRICIA A. RANSOM 
LAWRENCE W. SYRIAC, S.M. 
THOMAS COSGROVE, S.M. 
•~~· SR~BROSSE, S.N.D. r :..--m-cHARD W. HERSH 
CLAREANN WULKER 
THE DEGREE- BACHELOR OF FINE ARTS 
GERALD R. BAYLESS KENNETH R. TRACE 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
tGERARD A. DEHNER 
EDWIN J. HARTKE 
THOMAS A. HOENIGMAN, S.M. 
JAMES F. HOWARD SfV/ 
EDWARD J. MARINIC, S.M. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
JANET P. BELL ;v/ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
CHARLES R. CONDON t SR. M. IGNATIA FINKE, S.F.P. 
*Indicates Honor Graduates t lnd icates In Absentia 
( 
JM 
/ ~ 
, 
' ' 
THE SCHOO L OF BUSINESS ADMINI ST RATION 
DR. HILARY R. BETH, DEAN 
MICHAEL D. BUR KE 
RICHARD B. CONWAY 
ROBERl F. GROG.A.N 
JAMES R. HINDS, JR. 
THOMAS K. KRAPF 
FRANCIS A. LOSASSO, JR. 
ANTHONY MAZZA 
ROBERT G. McCLOSKEY, JR. 
EDWARD PAULUS 
JOSEPH W. PHEN EGAR 
THE SCHOO L O F E D UCATION 
D R. LOUIS J. F AERBER, S .M., D EAN 
THE DEGREE - BACHEL OR OF SCIENCE IN E DUCA TION 
t THOMAS E. AHERN, S.M. 
t ELAINE L. BALDRIDGE 
MICHAEL F. BARRY 
BERNARD J. BORCHERS, S.M. 
JOSEPH C. BOYERSMITH 
AUDREY P. BROWN 
YVONNE BUHL 
SR. AGNES J. CLUXTON, S.N.D. 
GERALD E. COMER 
CHARLES D. DI RCKS 
THOMAS DONAHUE, S.M. 
SHIRLEY A. DONLAN 
LEAH M. ENGLEKA 
SR. M. DOLORA FIXL, M.S.C. 
LOUIS S. FLINT 
RUTH G. FULTON 
SR. M. KEVIN GARKE, C.PP.S. 
ELGERTHA J. GLENN 
BERNADINE M. GRIESHOP 
BLANCHE F. HAGAN 
DAVID B. HANNAN, S.M. 
IRENE HARLING 
WILMA E. HARTLEY 
JOSEPHINE M. HA ZLETT 
t SR. M. GERARDA HEANEY, B.V.M. 
SR. M. RALPH HERMAN, C.PP.S. 
t STEVEN HOFFMAN, S.M. 
~ O m? =~~~L .~:~!l_?AOVER HUELSKAMP,~ 
STEPHEN R. KENDALL 
THOMAS E. KIBLER 
RUTH E. KING 
ROBERT KUNESH, S.M. 
SR. M ICHAEL LACY, S.N.D. 
SR. M. CARLOTTA LAMMERS, C.PP.S. 
DONNA M. LEWIS 
VELMA P. LEWIS 
LYLE LOVE 
KATHRYN B. LOXLEY 
GERALDI NE M. MARTIN 
SR. M. I. MASSAREK, C.PP.S. 
MICHAEL F. McCLELLAN 
MARY E. Mci NTIRE 
t SR. JULIE R. McLAUGHLIN, S.N.D. 
BAR!.iARA L. MENKE 
JUDITH A. M ILLER 
SR. M. LEON MONNIN, C.PP.S' 
SR. M. MORAN, S.N.D. 
LAWRENCE F. O 'DONN ELL 
t SR. M. S. OLDS, S.N.D. 
LORETTO T. OSTER 
ASPASIA A. PH ILLIPS 
t SR. M. RAPHAEL PLEIMAN, C.PP.S. 
CAROL A. POTTER 
JAN E S. PROUT 
SR. IV\. U:JEffl'c S£1o1E~R, C o PP .~...O~'f)e/-{WI 
ELAINE W. SCHOMMER 
SR. M. W. SCHROEDER, C.PP.S. 
MARY L. SCHWARTZ 
JERRY D. SEMAN 
ELLEN M. SHI ELDS 
SR. H. D. SOMERS, S.N.D. 
* ANN M. SODDERS 
SR. A NTHONY STEP HENS, S.N.D. 
MARCIA B. STEVENS 
MARTIN D. STORY, S.M. 
ERMA I. STRONG 
CHARLEEN Y. SULLIVAN 
MARY l. SZUTER 
SR. M. M. WUEBBLING, S.N.D. 
DONALD L. TAYLOR 
MARGARET J. TAYLOR 
EDITH F. WELSH 
GEORGE M. WILLIAMS 
ELZA WILLIS 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
SR. M. H. BARGA, C.PP.S. ROLLIN A. FURNAS 
CHARLENE M. HALL 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
11'1 
t:1..W 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
CHARLES W. KOELLER RICHARD S. SCRANTON 
COMMISSIONS IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
*JOSEPH C. BOYERSMITH, Second Lieutenant, Infantry 
* THOMAS K. KRAPF, Second lieutenant, Quartermaster Corps 
*Indicates Distinguished Military Graduates 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwa-rt sons all answer fmm North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your p-raise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
